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Tujuan penelitian ini adalah membantu bagian administrasi dalam melakukan
kegiatan di perusahaan yang meliputi pejualan, pembelian, dan persediaan barang.
Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi FAST ( Framework for
the Applications of Systems Thinking).Yang terdiri dari metode analisis dan
perancangan. Metode analisis menggunakan tahap fase definisi lingkup, analisis
masalah, analisis persyaratan, analisis keputusan. Metode analisis menggunakan
tahap fase desaign dengan pembuatan Data Flow Diagram, Entity Relationship
Diagram, perancangan masukkan dan perancangan keluaran.
Hasil yang dicapai diharapkan mampu mengurangi kesalahan yang terjadi
pada proses manajemen dan dapat meningkat pelayanan kepada semua pihak
perusahaan dalam upaya meningkatkan pendapatan perusahaan.
Kata kunci :





Perkembangan usaha dewasa ini yang begitu kompetitif dan kemajuan
teknologi pada era Globalisasi ini, Perusahaan mulai berusaha untuk
menggunakan Sistem Komputerisasi guna meningkatkan kinerja perusahaan.
Dengan teknologi yang semakin canggih diharapkan dapat meningkatkan
volume pekerjaan karyawan dan dapat meningkatkan omzet barang
perusahaan tersebut.
Proses transaksi penjualan, pembelian, dan persedian barang
merupakan bagian yang paling penting, sehingga perusahaan dituntut untuk
menggunakan sistem kerja yang cepat dan tepat agar tidak kalah dalam
persaingan pasar. Dengan adanya komputer maka pekerjaan akan lebih efisien
dan efektif. Apabila dibandingkan secara manual, selain itu dapat
mengefisienkan waktu, tenaga, serta pikiran agar dapat menghasilkan suatu
kualitas kerja yang baik. Karena dengan bantuan komputer maka segala
informasi yang diperlukan dapat segera diperbarui dan ditemukan dengan
cepat dan mudah.
Sebagai objek, penulis memilih PD. Harapan Baru Palembang yang
merupakan perusahan yang bergerak dibidang penjualan produk, terutama
2produk makanan dan minuman ringan. Selama ini dalam proses penjualan,
pembelian, persedian barang dilakukan secara sederhana, sehingga memakan
waktu yang cukup lama untuk mencari data - data yang dibutuhkan. Pekerjaan
ini akan menjadi lebih baik jika merancang program baru dengan
menggunakan program Micosoft Visual Basic.Net.
PD. Harapan Baru merupakan salah satu perusahaan yang ada sistem
informasi manajemennya walaupun masih belum optimal. Karena ada
sebagian yang menggunakan sistem manual seperti data penjualan masih
menggunakan pencatatan secara manual sehingga tidak mengetahui tingkat
pendapatan penjualan dikarenakan kurangnya informasi yang didapat tentang
tingkat penjualan pada periode tertentu. Proses pencarian persediaan barang
pun lebih lama karena kurangnya informasi di gudang, hal ini sangat
menghambat pada saat pencarian informasi dan informasi yang didapat sering
terjadi kesalahan. Pencarian informasi yang lama dapat memperlambat
informasi yang akan diterima oleh manajer.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis memilih judul skripsi
“Sistem Informasi Manajemen Penjualan pada PD. Harapan Baru
Palembang”. Dengan adanya sistem informasi manajemen yang berbasis
komputerisasi diharapkan dapat mempermudah dalam proses perhitungan
transaksi yang terjadi di perusahaan.
31.2 Permasalahan
Beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam kasus ini antara lain
yang dijelaskan dibawah ini.
1. Belum lengkapnya data dan informasi yang disajikan kepada pihak
manajer sehingga manajer sulit untuk mengambil keputusan.
2. Tidak mengetahui tingkat pendapatan penjualan dikarenakan
kurangnya informasi yang didapat manajer tentang tingkat penjualan
dalam periode tertentu.
3. Kurangnya informasi persediaan barang sehingga manajer tidak
mengetahui dengan jelas barang apa yang masih tersedia di gudang.
1.3 Ruang Lingkup
Dalam pembuatan sistem informasi manajemen penjualan pada PD.
Harapan Baru, yang akan dibahas oleh penulis agar pembahasan menjadi lebih
terarah. Maka Batasan - batasan yang ada mencakup pembahasan penulis
antara lain.
1. Data dan informasi yang disajikan berupa laporan pada periode
tertentu.
2. Tingkat penjualan hanya pada transaksi penjualan yang terjadi selama
periode tertentu.
3. Proses persediaan barang yang meliputi laporan stok barang yang telah
dijual dan yang masih tersedia.
41.4 Tujuan Dan Manfaat
Tujuan :
1. Menyajikan kepada pihak manajer berupa laporan yang lengkap
sebagai dasar untuk mengambil keputusan.
2. Memberikan informasi tingkat penjualan yang akurat kepada manajer
dalam periode tertentu.
3. Menyajikan informasi persediaan barang yang akurat kepada pihak
manajemen.
Manfaat :
1. Dapat membantu manajer untuk mengambil keputusan dalam
permasalahan yang sedang dihadapi.
2. Memudahkan manajer untuk mengambil strategi dalam meningkatkan
laba perusahaan.
3. Membantu manajer dalam mencari barang yang diinginkan secara
cepat.
1.5 Metodologi Penelitian
Metode pengembangan yang digunakan adalah metode FAST
(Framework for the Application System Thinking). Metode FAST merupakan
kerangka cerdas yang cukup fleksibel untuk menyediakan tipe - tipe berbeda
proyek dan strategi yang terdiri dari fase - fase.jumlah fase bervariasi dari satu
5metodologi ke metodologi lainya. Tiap fase menghasilkan produk jadi yang
dilewatkan ke fase berikutnya. Dokumentasi terhimpun saat kita
menyelesaikan tiap fase. Dalam metodologi ini terdapat sembilan fase
pengembangan sistem ,yaitu.
1. Definisi Lingkup (Preliminary investigation)
Pada fase ini terdapat pendefinisian dari permasalahan yang ada
untuk menentukan ruang lingkup, menetukan metodologi apa yang
digunakan, serta membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan
beberapa teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan
dokumentasi. Sedangkan alat yang digunakan adalah PIECES
(Perfomance, Information, Economic, Control, Efficiency, Service).
2. Analisis Masalah (Problem Analysis)
Pada fase ini dilakukan analisis terhadap sistem yang telah ada
dengan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai
permaslahan yang dihadapi seperti menganalisa masalah, penentuan
tujuan dari pebaikan sebuah sistem.
3. Analisis Persyaratan (Requirement Analysis)
Pada fase ini diketahui dan dianalisis persyaratan dari pengguna
sistem, lalu terdapat pembaharuan dari perbaikan rencana.
4. Desain Logis (Logical Desain)
Pada fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem
lanjutan yang akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem
6untuk mendokumentasikan persyaratan untuk sistem baru tersebut.
Adapun alat yang digunakan pada fase ini adalah model UseCase,
Diagram Arus Data Logis (DADL), Kamus Data, dan Entity
Relationship Diagram (ERD).
5. Analisis Keputusan (Decision Analysis)
Fase ini digunakan untuk memperbahrui rencana proyek dan
merekomendasikan rencana proyek serta solusi sistemnya.
6. Desain Fisik dan Integrasi Fisik
Pada fase ini dibuat sebuah kombinasi model dan spesifikasi
desain fisik, Prototype desain, dan proses bisnis.adapun alat yang
digunakan adalah Diagram Arus Data Fisik (DADF), Kamus Data, dan
Entity Relationship Diagram (ERD).
7. Konstruksi dan Pengujian (Construction Phase)
Fase ini dilakukan pengujian pada komponen sistem secara
individu dan sistem secara keseluruhan, setelah pengujian ini dilakukan
maka sistem dapat mulai diimplementasikan dengan alat bantu yang
digunakan antara lain adalah Flowchat, Program Microsoft Visual
Basic.Net , database SQL server 2005, koneksi ADO (ActiveX Data
Control), dan Crystal Reports.
78. Instalasi dan Pengiriman
Pada fase ini dilakukan pengujian dan perbaikan, penginstalan
database dan program baru, pelatihan bagi pengguna dan konversi ke
sistem yang baru.
9. Operasi dan Perawatan Sistem
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem
yang berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna dan
produktif.
1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah lima bab pembahasan
disertai prakata, daftar isi, lampiran dan daftar pustaka untuk memudahkan
materi yang disajikan. Isi dari pembahasan dalam masing-masing bab tersebut
dapat diuraikan sebagai berikut.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini adalah langkah awal dalam penyusunan skripsi ini. Pada bab
ini penulis akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah
yang terdapat pada PD. Harapan Baru Palembang.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Dalam bab ini berisi tentang beberapa landasan teori yang digunakan
dalam penulisan skripsi ini.
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Pada Bab ini memberikan penjelasan mengenai sejarah singkat
PD. Harapan Baru Palembang, struktur organisasi, serta
menganalisis sistem yang sedang berjalan beserta alternatif
pemecahan masalahnya.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Pada bab ini akan membahas prosedur baru yang diusulkan penulis.
Kemudian memberikan penjelasan rancangan sistem yang
digambarkan dalam diagram-diagram seperti diagram konteks,
diagram kejadian, dan diagram sub sistem dan sistem serta logika
program yang digambarkan dengan menggunakan flowchart.
BAB 5 PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis setelah





Dari hasil analisis yang dilakukan penulis pada PD.HARAPAN BARU,
penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu :
1. Dengan adanya aplikasi sistem informasi manajemen ini diharapkan dapat
membantu pihak manajer dalam membuat suatu laporan sehingga
memudahkan manajer dalam mengambil keputusan.
2. Dengan adanya aplikasi sistem informasi manajemen ini,pihak manajer dapat
mengetahui tingkat perbandingan pendapatan penjualan dalam periode waktu
tertentu.
3. Dengan dirancangnya aplikasi sistem informasi manajemen ini,diharapkan
dapat membantu manajer dalam menganalisis persedian barang yang ada
digudang perusahan.sehingga manajer dapat mengetahui berapa jumlah
persedian akhir terhadap suatu barang tersebut.
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5.2 Saran
Saran yang ingin disampaikan penulis yaitu :
1. Dengan dirancangnya sistem infomasi manajemen pada PD.HARAPAN
BARU, maka kinerja pegawai dalam perusahaan pun meningkat dan bekerja
lebih cepat serta mempermudah dalam penyajian laporan tanpa merekap
dokumen-dokumen yang memakan waktu yang lama.
2. Pada pengembangan sistem informasi manajemen penjualan, persediaan
barang dan pembelian pada PD.HARAPAN BARU sebaiknya dilakukan
penyimpanan data dalam sebuah media disc (CD atau DVD) untuk mencegah
kemungkinan hilangnya atau rusaknya data yang telah disimpan.
3. Sistem informasi manajemen pembelian, persediaan barang dan penjualan
pada PD.HARAPAN BARU harus terus dievaluasi, dianalisa dan
diperbaharui untuk peningkatan kerja tiap-tiap bagian.
